




















講師 中国河南省信陽師範大学経済管理学院 張莉教授 
日時  7 月 12 日（火） 12:15-13:45 
場所 法経総合研究棟 1 階 107 号教室 
 
“漸進改革の知恵”の普遍的意義とその普及 
京都大学教授 大西 広 
はじめに 































           強蓄積期             通常蓄積期 
        国家主導型工業化（国家資本主義） 転換年    市場主導型工業化（私的資本主義） 
日本       大政翼賛会      1945     自民党 
ドイツ      ナチス        1945     ＣＤＵ 
インドネシア   国民党（スカルノ）  1967     ゴルカル（スハルト） 
エジプト     ナセル        1970     サダト 
中国       中国共産党（毛）   1978     中国共産党（鄧） 
ロシア      ソビエト共産党    1991     エリツィン 











































































参考資料 大西広『社会主義発展論』陝西人民出版社、2002 年 
 
(前号に続き、これは 5 月 24 日に在瀋陽日本国総領事館で当総領事館と京大上海センター
が開催した「日中経済交流セミナー」での報告です。) 
 
